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1. CONFERÈNCIES
Viatges a la fresca
Com cada estiu vam poder veure un seguit d’audiovisuals que ens transportaren a 
països llunyans.
-10 de juny: La cara amagada del Poroc Pic, a la Xina per Jordi Magrinyà.
-24 de juny: Mongòlia: els últims nòmades per David Rabadà Vives.
-1 de juliol: El camí de Santiago: una caminada pel nord d’Espanya per Josep M. Gavaldà i 
Josep M. Montragull.
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❑ Audiovisual de Jordi Magrinyà.
❑  El David Rabadà, presentant-nos
la seva experiència a Mongòlia.
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altres conferències
-7 de maig: Els projectes urbanístics a Querol per la Plataforma Salvem Querol.
El CEG es va adherir al manifest promogut per la Plataforma contra la urbanització 
de Rocacorba.
-9 de setembre: Lluís Companys, de sindicalista a polític per Antoni Gavaldà i Torrents.
❑  El camí de Santiago explicat
per Josep M. Gavaldà.
❑  Membres de la Plataforma
Salvem Querol.
2. EXCURSIONISME
sortides de diumenge
-16 de gener: Pels voltants de Sant Magí de la Brufaganya.
-6 de març: De Vila-rodona al Pont d’Armentera per les Planes.
-13 de març: Per Masllorenç, Masarbonès i entorn.
-25 de març: Caminada a l’avenc de la Febró. Dinar a Mont-ral.
-1 de maig: Sortida a l’aplec de Sant Marc. Caminada des de Can Ferrer.
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excursió al montseny
Els dies 8, 9 i 10 d’abril es va fer la tradicional sortida de primavera, en aquest cas al 
Montseny, a la casa de colònies de la Traüna, situada a la falda del Turó de l’Home. Dis-
sabte es va fer una sortida de tot el dia cap a Sant Marçal, un recorregut per la vall inicial 
de la Tordera. Un grup dels caminants va ascendir al cim del Matagalls. El diumenge vam 
fer un recorregut per la serra del Navall fins al poble de Montseny.
sopar anual del ceg. lliurament de premis del concurs fotogràfic “excursió 
al montseny”.
El dia 4 de juny es va celebrar el sopar anual dels socis. Es va presentar el recull de 
l’experiència de la sortida al Montseny dels dies 8, 9 i 10 d’abril, redactat per Joaquim 
Pallejà i Josep Santesmases. 
Un cop acabat el sopar, es van lliurar els premis del concurs fotogràfic com a resultat 
de la votació feta pels assistents al sopar.
❑ Grup 
d’excursionistes
al Montseny.
❑ Sopar anual del CEG.
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sortida d’estiu a àreu. la pica d’estats. 8, 9 i 10 de juliol
La sortida d’estiu va tornar a trepitjar les terres pirinenques. Una trentena d’excursi-
onistes vam acampar a Àreu, i disset van pujar al cim de la Pica d’Estats el dia 9.
caminada nocturna al montmell
El dia 31 de juliol, a les 2 de la matinada, s’iniciava, des de Vila-rodona (i després d’uns 
anys de no celebrar-se), la marxa nocturna al Montmell, durant la qual es va pujar al cim 
de la Talaia i posteriorment es va fer un esmorzar a l’àrea recreativa del Montmell.
❑ Al cim
de la Pica d’Estats.
❑ Al cim de la Talaia
del Montmell.
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3. EDICIONS
la resclosa
El dia 3 de juny es va presentar el número 9 de La Resclosa, miscel·lània d’estudis del 
Centre d’Estudis del Gaià. La presentació va anar a càrrec de Joan Menchón, arqueòleg. 
Sumari
1. Ponència llegida a l’acte de commemoració del 30 aniversari de la Unió de Pagesos. 
Bellpuig, 13 de novembre de 2004, per Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat 
Pompeu Fabra.
2. L’evolució dels usos del sòl a la conca del Gaià. La vinya, 1860-1999, per Marc 
Badia Miró.
3. Caracterització agroclimàtica de la conca del Gaià, per Jaume Marlès i Magre.
4. La quadra de la Cogullada. Poblament feudal a la marca del comtat de Barcelona 
(segles X-XIII), per Marina Miquel i Josep Maria Vila.
5. Establiments de terres efectuats pel monestir de Santes Creus a les Planes durant 
el segle XVIII, per Manuel M. Fuentes i Gasó.
6. Pere Ferrerons i Quitèria Guivernau, papers d’una vida, per Josep Santesmases i 
Ollé
7. Visita pastoral a Vila-rodona el 26 de setembre de 1858 pel bisbe Excm. Antoni 
Palau i Térmens, fill de Valls i bisbe de Barcelona, per Miquel Trullols i Vergés.
8. Memòria d’activitats.
4. PRESENTACIONS DE LLIBRES
“Alt CAmp, BAix pEnEdès”
El dia 27 de maig va tenir lloc la presentació del llibre de Ricard Serra, que pertany a 
una col·lecció de llibres sobre les comarques catalanes, amb un compendi de descripcions 
i consideracions geogràfiques, excursions, recull de dades, etc. El llibre va ser presentat 
per Josep Santesmases i per l’autor.
❑ Joan Menchón presenta La Resclosa núm. 9. ❑ Ricard Serra en la presentació del seu 
llibre.
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5. EXPOSICIONS
“núvols”
Del 10 de juny al 10 de juliol. En Gabriel Pascual va presentar una exposició en la 
qual els núvols eren els protagonistes del seu interès i sensibilitat fotogràfica. 
“pirinEus: nAturA i trAdiCions”
Exposició fotogràfica de Joan Carles Armeijach i Padró, inaugurada el dia 15 de 
juliol i que es va poder visitar fins al dia 10 d’agost, sobre els Pirineus en el seu vessant 
paisatgístic i un reportatge de les falles d’Alòs d’Isil.
“lluís CompAnys i lA sEvA èpoCA. 1882-1940”
Exposició fotogràfica organitzada per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana que fou presentada a Vila-rodona els dies 9, 10 i 11 de setembre i a Santes Creus 
els dies 10 i 11 de desembre. El CEG va elaborar un plafó especial dedicat a Vila-rodona. 
❑ Presentació de l’exposició 
de Gabriel Pasqual
❑ Exposició de Joan Carles Armeijach.
❑ Inauguració de l’exposició
“Lluís Companys i la seva època”.
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“lA ConstruCCió dE lEs EsColEs, Any 1980. unA oBrA Col·lECtivA”
Exposició realitzada pel CEG per commemorar el 25é aniversari de la inauguració 
de les escoles noves, significades per l’aportació de molts jornals voluntaris en la seva 
construcció. L’exposició recollia un bon conjunt de fotografies procedents de l’arxiu 
Santesmases-Rabadà, de notícies de premsa i documentació diversa. L’acte de presentació 
va celebrar-se el dia 4 de novembre, en el marc de la Fira de Vila-rodona. 
❑ Presentació de l’exposició
 “La construcció
de les escoles. Any 1980”.
“Volem Viure de la terra. els pagesos en lluita, 1976-1979”
L’any 2005, l’exposició inaugurada el 2002 va ser present a Tarragona, a l’Antiga 
Audiència, durant el mes de gener; a Cambrils, al Centre Cultural, del 3 al 26 de febrer, 
i a Vallmoll, al Centre Cultural, del 12 al 20 d’agost. 
6. EQUIPAMENTS
El dia 3 de juny es va inaugurar l’espai arxiu-biblioteca del CEG, situat al primer 
pis del Casal de Vila-rodona. Els nostres llibres, procedents de donacions i intercanvis, 
disposen ara d’un espai adient per a la seva conservació i consulta. 
El CEG va acollir-se a una convocatòria d’ajuts de l’Institut Ramon Muntaner per a 
equipaments informàtics per obtenir un ordinador, que ha de facilitar les nostres acti-
vitats. 
❑ L’exposició va ser molt visitada
durant els dies de la Fira de Vila-rodona.
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7. RELACIONS EXTERNES
coordinadora de centres d’estudis de parla catalana
Congrés “Paisatge, territori i societat. Maó 14, 15 i 16 d’octubre”
La CCEPC va celebrar el seu V congrés al Museu de Menorca amb una excel·lent 
participació i un viu debat. Entre les comunicacions presentades, hem d’esmentar-ne les 
següents:
• A propòsit de l’entorn: la relació del patrimoni immoble amb el medi natural, d’Isidre Pastor i 
Batalla i Lluïsa Presmanes i Rivas.
• Bosc i aigua al Camp de Tarragona, de David Rabadà i Vives.
• De la misèria a l’abundància: els canvis agraris a Santa Coloma de Queralt, de finals dels segle XIX 
al primer terç del segle XX, de Josep Santesmases i Ollé.
institut ramon muntaner, fundació priVada dels centres d’estudis de parla 
catalana
El dia 21 de maig, el Centre d’Estudis del Gaià va ser present a la “Jornada de Cultura 
i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana: RECERCAT” celebrada a Esparreguera, 
capital de la Cultura Catalana 2005. Al nostre estand, vam exposar les diverses publica-
cions i mostres de les activitats realitzades.
❑ Inauguració de l’arxiu del CEG.
❑ Estand del CEG a la jornada RECERCAT
celebrada a Esparreguera.
